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ZOOLOGY
† The Archeology of Animal Bones. By T. O’Connor.
2008. Texas A&M University Press, 4354 TAMU, College
Station, Texas 77843-4354. 216 pages. 25.95 USD. Paper.
Beaver (Castor Fiber) in Slovenia/Bober (Castor Fiber) in
Sloveniji. By B. Krystofek, A.Hudoklin and D. Pavlin. 2006.
[In Slovenian]. Pensoft Publishers, Sofia & Moscow, Geo
Milev Str., No 13a, 1111 Sofia, Bulgaria. 41 pages. EUR
20.00.
Fifty Years of Flukes and Flippers: a Little History and
Personal Adventures with Dolphins, Whales and Sea
Lions – 1958-2007. By W. Evans. 2008. Pensoft Publishers,
Sofia & Moscow, Geo Milev Str., No 13a, 1111 Sofia, Bul-
garia. 147 pages. EUR 20.00.
A Review of Phylogeny and Classification of Gerbillinae
(Mammalia: Rodentia). Zoologicheskie Issledovaniya No.
9. By I. Pavlinov. 2008. Pensoft Publishers, Sofia & Moscow,
Geo Milev Str., No 13a, 1111 Sofia, Bulgaria. 68 pages. EUR
19.00.
The Dwarf Hamster Genus Phodopus: Systematics, Phy-
logeography, Ecology, Physiology, Behaviour, Chemical
Communication (Khomyachki Roda Phodopus: Sistem-
atika, Filogeografiya, Ekologiya, Fiziologiya, Povedenie,
Khimicheskaya Kommunikatsiya). By N. Feoktistova. 2008.
[In Russian with a summary in English]. Pensoft Publishers,
Sofia & Moscow, Geo Milev Str., No 13a, 1111 Sofia, Bul-
garia. 414 pages. EUR 76.00.
Principles and Methods of Mammalian Age Determina-
tion (Printsipy I Metody Opredeleniya Vozrasta Mleko-
pitayushchikh). By G. Klevezal. 2007. [In Russian]. Pen-
soft Publishers, Sofia & Moscow, Geo Milev Str., No 13a,
1111 Sofia, Bulgaria. 284 pages. EUR 38.00.
The Musk Deer: Ecology, Numbers Dynamics, Prospects
for Conservation (Kabarga: Ekologiya, Dinamika Chis -
len nosti, Perspektivy Sokhraneniya). By V. Zaitsev. 2006.
[In Russian, summary in English.] Pensoft Publishers, Sofia
& Moscow, Geo Milev Str., No 13a, 1111 Sofia, Bulgaria.
120 pages. EUR 37.00.
Spatio-ethological Structure of Rodent Populations (Pros-
transtvenno-etologicheskaya Astrukrura Populyatsii Gry -
zunov). By V. Gromov. 2008. [In Russian]. Pensoft Publish-
ers, Sofia & Moscow, Geo Milev Str., No 13a, 1111 Sofia,
Bulgaria. 582 pages. EUR 76.00.
Baleen Whales. Mammals of Russia and Adjacent
Regions. By V. Sokolov and V. Arsen’ev. 2006. Pensoft Pub-
lishers, Sofia & Moscow, Geo Milev Str., No 13a, 1111
Sofia, Bulgaria. 318 pages. EUR 45.00.
The White Whale, Delphinapterus Leucas, in Russia’s
Arctic Seas: Biology, Ecology, Conservation and Resource
Exploitation (Belukha Delphinapterus Leucas Arktich-
eskikh Morey Rossii: Biologiya, Ekologiya, Okhrana
IIspol’zovanie Resursov). By G. Matishov and G. Ognetov.
2006. [In Russian, summary in English.] Pensoft Publish-
ers, Sofia & Moscow, Geo Milev Str., No 13a, 1111 Sofia,
Bulgaria. 296 pages. EUR 36.00.
The Wild Mammals of Wisconsin. Pensoft Series Faunis-
tica 68. By C. Long. 2008. Pensoft Publishers, Sofia &
Moscow, Geo Milev Str., No 13a, 1111 Sofia, Bulgaria. 524
pages. EUR 78.00.
BOTANY
* Trees and Shrubs of Minnesota. By Welby R. Smith.
2008. University of Minnesota Press Suite 290, 111 Third
Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55401. 704 pages.
59.95 USD.
OTHER
* A Mountain Year – A Nature Diary of a Wilderness
Dweller. By C. Czajkowski. 2008. Harbour Publishing, Box
219, Madeira Park, British Columbia V0N 2H0. 176 pages.
CAD 36.95. Cloth.
* Snakebit. By L. Anthony. 2008. Greystone Books, #201 –
2323 Quebec Street, Vancouver, British Columbia V5T 4S7.
288 pages. 29.95 CAD. Cloth.
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ditions for E. Schaefer and E. Stresemann (which basi-
cally set up both for their careers).
Finally, a book that describes how scientists of
this world have been treated in our current time and
by the “Iron Triangle” and the so-called “free Western
World” still needs to be written (see Ott 2005 and
Stiglitz 2005 for an initial introduction and overview).
Appropriately, Nowak cites the ancient Greek philoso-
pher Sophokles (in Hipponos): “…hide nothing be cause
the time sees and hears everything, and she will expose
it”.
FALK HUETTMANN
EWHALE Laboratory, Institute of Arctic Biology, Biology
& Wildlife Department, University of Alaska-Fairbanks,
Fairbanks Alaska 99775 USA
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